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ABSTRAK 
 PT. Graha Kreasi Auto adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pencucian 
mobil. Saat ini perusahaan memiliki rencana untuk membuka cabang usahanya di Cirendeu 
(Kota Tangerang), karena Cirendeu dianggap sebagai daerah yang cukup potensial. Namun, 
dengan adanya ketidakpastian di masa yang akan datang, maka sangat diperlukan 
pengambilan keputusan yang bijaksana dalam menjalankan suatu proyek maupun bisnis. 
Untuk menilai kelayakan suatu proyek maka metode penelitian yang digunakan adalah 
dengan menghitungkan atau melihat dari hasil analisis beberapa aspek studi kelayakan, 
yakni aspek lingkungan industri, aspek hukum, aspek manajemen, dan aspek keuangan.  
 Untuk menilai kelayakan dari suatu proyek maka digunakan analisis penilaian 
investasi dengan metode ARR, Payback Period, NPV, IRR, dan PI. Berdasarkan dari hasil 
perhitungan, diperoleh hasil bahwa nilai dari ARR mencapai 36,57%, Payback Period 2,1587 
tahun dari syarat yang ditetapkan 3 tahun, NPV adalah sebesar Rp. 265.574.064,70 dalam 
jangka waktu 5 tahun, IRR adalah 30%, PI adalah 1,775. 
 Berdasarkan hasil penilaian investasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
proyek PT. Graha Kreasi Auto untuk membuka cabang usaha salon mobilnya di daerah 
Cirendeu dinyatakan layak untuk dijalankan. 
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